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保守的な層と比べると、範囲 100 の投票スコアで 10 から 18 ポイントの差
がある。この効果は、人種の差 (4ポイント) 以上で、政党の差 (28 ポイ













The Roster of Congressional Officeholdersを用いた図からは、労働階級
出身の議員が、労働、雇用、移民問題に関して熱心に動いていることが分
かる (p. 74)。一方で、経済政策以外に費やす立法の努力は少ない (p. 75)。








(1958年) など 3 つの異なる資料を用いて思考回路について分析がされる。
調査の時期、連邦・州の違い、質問の方式、匿名か否かに関係なく、階級
が異なると経済分野における政府の適切な役割についての意見も異なり、
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算)。6つが否決されていた計算になる (p. 118)。二つ目の方法では、第 2
章で用いた出身政党、人種、性別、選挙区の特性等が変わらないと仮定し















































( 2 ) http : //people.duke.edu/˜nwc8/ (2017 年 3月 20日閲覧)
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アメリカの議会研究 (Mayhew (1974) など) や代表性研究の古典
(Pitkin (1967) など) にふんだんに言及しており、アメリカ政治を学ぶ
者、とりわけアメリカの大学でアメリカ政治を学ぶ院生・学部生が傍らに
置くに相応しい本であろう。特に「代表性」を考える上で参考になる文献










































ものを “nearly significant” (p. 46) と表現しているのは問題である。気持
ちは理解できるが、誤解を招く表現であろう。また、p. 133 でも労働階級
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表 1：エコロジカル・ファラシー (生態学的誤謬) の例
例 集団 1 集団 2
年 収 英語の点数 年 収 英語の点数
A 1100万円 80 点 D 600万円 70 点
B 500万円 50 点 E 600万円 70 点
C 500万円 50 点 F 600万円 70 点
各集団での平均 700万円 60 点 600万円 70 点
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